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Perihalan perisian ujian kecergasan fizikal sebagai panduan pembentukan perisian “UNI–
AKTIF” 
Abstrak 
Setiap penguji akan memperolehi banyak data berbentuk kuantitatif hasil pengujian kecergasan 
fizikal. Lambakan data menyukarkan pengkaji untuk mengawalselia hasil pengujian sekiranya 
tiada sistem yang dapat merekod, menyimpan, memproses dan menganalisis data tersebut. Oleh 
kerana itu satu sistem pengurusan pangkalan data diperlukan bagi tujuan di atas. Kini, terdapat 
pelbagai perisian berkaitan dengan pengukuran tahap kecergasan fizikal yang telah dibangunkan 
dan berada di pasaran. Setiap perisian yang dibangunkan mempunyai objektif dan fungsi yang 
berbagai. Asasnya, ada sebahagian perisian yang bertujuan untuk membantu pengguna 
mengawalselia tahap kecergasan berasaskan kesihatan dan sebahagian lagi untuk pengekalan 
prestasi keupayaan motor. Namun begitu, perisian yang dibangunkan masih belum dapat 
memenuhi keperluan masyarakat Malaysia. Ini disebabkan kesemua perisian kecergasan fizikal 
ini menggunakan rujukan norma masyarakat tempat perisian itu dibangunkan. Sekiranya seorang 
rakyat Malaysia menggunakan perisian ini, prestasi kecergasan fizikal individu tersebut akan 
dianalisis menggunakan norma yang tidak bersesuaian dengan keupayaan sebenar individu 
tersebut. Oleh kerana itu, pembangunan perisian yang berasaskan kepada keupayaan fizikal yang 
menggunakan norma rujukan masyarakat Malaysia amat diperlukan. Pembentukan perisian yang 
memenuhi keperluan masyarakat setempat memerlukan dua fasa penyelidikan iaitu, i. 
Penyelidikan data bagi membentuk norma rujukan prestasi kecergasan, dan ii. Pembangunan 
perisian berlandaskan kepada norma rujukan prestasi kecergasan yang telah dibentuk. Artikel ini 
bertujuan untuk mengkaji tiga perisian yang telah dibangunkan sebagai panduan kepada 
pembentukan perisian kecergasan fizikal yang baru. Kajian mengambil kira tujuan perisian 
dibangunkan, item ujian yang dipilih, serta keistemewaan setiap perisian. Hasil penganalisaan 
perisian ini boleh digunakan sebagai panduan untuk pembentukan perisian yang memenuhi 
keperluan komuniti setempat. 
